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ADARA MEMBERSHIP ROSTER
As of June 1,1983
AUBAMA
Thomas Elliott, Muscle Shoals








Teresa K. Anderson, Tucson
M. Claire Cooper, Tucson
Nancy Elliott, Tucson
Rod Ferrell, Tucson
Claudia M. Foy, Clendale
Jennifer D. George, Tucson
Sandra Goldstein, Tempe
Marguerite D. Hannon, Tucson
Sherry L. Holland, Tuba City
Harriett Melman, Phoenix
Charlene M. Kampfe, Tucson





Rhonda E. Segerman, Tucson
Wm. Randy Sergeant, Phoenix
C. Peter Shuart, Phoenix
Susan Silva Sobolik, Tucson
Bonnie A. Stingl, Phoenix
Susan Silva Sobolik, Tucson
Richard R. Vallandingham, Tucson
ARKANSAS
Betty Abrams, Creenbrier
Glenn B. Anderson, Little Rock
D. Carl Bowman, Little Rock
Nancy Fairchield, Little Rock
Nancy Ford, Little Rock
Karen E. Frawley, Little Rock
Jesse Catewood, Little Rock
Paula Cober, Little Rock
Cindy Harrison, Jonesboro
Edgar W. Holt, Little Rock
Gloria Kemp, Little Rock
Karen Krebs, Hot Springs
Paula A. Marut, Little Rock
Susan K. Murray, Little Rock
Kenneth Musteen, Benton
Zania Musteen, Benton
John C. Schroedel, Little Rock
Douglas Watson, Little Rock
CALIFORNIA
Carla Anderson, Oakland
Rebecca Baxter, San Jose
Barbara Bown, Riverside
Jeffrey P. Braden, Fremont
Millie Brother, Santa Barbara
Patricia J. Brown, Los Angeles




Nancy A. Delich, San Diego
Jody M. Dunn, San Diego
Pearl J. Edgar, Caipinteria
Stephen Ehrlich, Fremont
Holly Elliott, San Francisco
Thomas L. Fluret, Fremont
Richard M. Goldstein, Northridge
Kristen A. Gonzales, Claremont
Gail Goodman, Los Angeles
Barrie Grenell, San Francisco
Bernard Guella, San Francisco
Pam Gunther, Emeryville
Rick Hall, Sacramento
Marjorie Hinds, Santa Cruz
Lyle A. Hinks, Sacramento
Marjoriebell S. Holcomb, Fremont
Harold L. Huntley, Jr., Los Gatos
Joanna M. Hynes, San Jose
L. Ronald Jacobs, San Diego
Edward Jauregui, Albany
Joanne Jauregui, Albany
Michael S. Johnson, Northridge
Sharon L. Kappelman, Oakland
Christine Keenan, Fort Bragg
Kendra J. Keller, Eureka
Gregory C. Kimberlin, Santa Monica
Daniel J. Langholtz, San Francisco
Herbert Larson, Northridge
Nina M. Lazzari, Chico
Deborah E. Lieberman, Vallejo
Virginia A. Malzkuhn, Fremont




William M. Quinn, Fremont
Barbara Rheams, fair Oaks
Constance E. Russert, San Diego
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G. Earl Sanders, Northridge
Paul M. Saxton, Oakland
Anita Seel, Northridge
Rebecca Shearhouse, San Diego
Ellen Slack, Oakland
Ed Straub, L.A.
Eleanor Sue, San Jose
Barbara Sulton, Riverside
Judith A. Tingley, Sacramento
Janice L. Tuber, Menlo Park
Norman TuUy, Northridge
Jean Van Keuren, LaPuente
Whitter School for Deaf/HH, San Diego
COLORADO
Peggy Sue Bayles, Colorado Springs




Susan K. Olsen, Aurora
Jean Schwanke, Westminister
CONNECTICUT
Joseph M. Basile, Hartford
Rev. Robert D. Bergin, West Hartford
Lawrence Daskel, Hartford
Dr. T. Jordon Coulder, Hartford
Sally Knisley, Stamford
Dawn Marie Lindsay, Manchester
Karen Matthews, Bethany
Karen M. Nash, Oxford
Doreen Simons, East Hartford
Christine E. Stranges, West Hartford











































Michael Brown, St. Augustine
Elizabeth M. Marsh, Temple Terrace
Vivian Melendez, Margate
Linda Ellice Reiter, Miami
William Henry Spigner, Orlando
Ms. Phyllis Tucci, Orange Park
GEORGIA
C. Dean Ericson, Atlanta
Janet Byerley, Stockbridge
Dennis Fennell, Mabelton
M. Jane Major, Rome
North DeKalb Mental Health Center,
Atlanta
Rehabilitation Center for the Deaf,
Cave Springs
Roosevelt Rehab. Inst. for Deaf-Blind
HAWAII
Carol Ann Alberg, Honolulu
Iris Noh, Aiea
IDAHO
Jan E. Herdman, Boise
ILLINOIS





Charles N. Barthell, Chicago
Julie Bell, Chicago
Peter C. Berletich, Chicago
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Martha S. Bown, Barrington
Delia R. Butler, DeKalb
Joan C. Callan, Batavia
Anthony R. Cassata, Broadview
Paul H. Chamberlain, Palatine
Chicago Hearing Society, Chicago
Jerry M. Cohen, Chicago
Noreen Collins, Riverdale
Lee E. Covey, Deerfield
Carol Joy Drebelbis, Peoria
Charlene L. Dwyer, Wheaton
Nancy Fidler, Chicago
Nancie E. Garrett, Lisle
Kim E. Gibson, Crystal Lake
Bernard L. Green, Chicago
Gwen C. Hammersmith, VVoodridge
Kathleen Skyer Hering, Glenwood
Jewish Family and Community Service,
Skokie
Nancy Kasinski, DeKalb
Linda Mathias, Kaskel, Chicago
Chailotte Kirby, DeKalb
Nancy Krafcik, Countryside
Anne 1. Lara, Sycammore
Stephen L. Larew, DeKalb
Joyce Lipke-Niedlman, Deerfield
Rose K. Malcolm, Chicago
Arlene Malinowski, DeKalb
Father Joseph Mulcrone, Chicago
Catherine Munro, Mount Prospect
Lois Naegele, Carbondale
Sheila O' Leary, Aurora
Nancy Prussian, Chicago
Frank D. Puckett, Desoto
Paul S. Pyers, Jacksonville
Jane K. Regnier, Aurora
Wendie Rose-Golden, Skokie
Joseph W. Sendelbaugh, DeKalb
Deborah Berry Senese, Chicago
Marlene Stasulas, Chicago
Frank B. Sullivan, Mt. Prospect









Patricia M. Goodine, Huntington
Robert L. Hurt, Evansville
Jayne Kercheval, West Lafayette
John H. Payne, Indianapolis
Eugene W. Petersen, Indianapolis
Mary F. Rath, Indianapolis
Ruth E. Roberts, Indianapolis
Don Michael Shaffer, Indianapolis
Alene M. Steinhart, Evansville
IOWA
Rebecca Ashcraft, Des Moines
James H. Hanson, Des Moines
Raymond C. Olson, Honey Creek




Edward Franklin, Overland Park
Kenneth L. Morganfield, Merriam
Dorothy Ruge, Wichita
KENTUCKY
Faye W. Best, Danville
Shannon M. Crandall, Danville
Ric O' Connell, Lancaster
Janet S. Parsons, Somerset
Janice Parsons, Lexington
William B. Rogers, Paris
Teresa M. Sapienza, Thelma
LOUISIANA
Linda V. Annala, Baton Rouge
Catholic Deaf Center, New Orleans
A. Barry Critchfield, Baton Rouge
Christy Fontenot, Lafayette
Carl Kelley, Metairie
David W. Myers, Baton Rouge
Fred Pierce, New Orleans
Heid S. Reed, New Orleans
Jackie Scheetz, Shreveport
MAINE
Catherine L. Abemathy, North Windham
Norman R. Perrin, Augusta
Rev. Phillip M. Tracy, Biddeford
Sara L. Treat, Portland
MARYLAND
Shari W. Barnhill, Mt. Rainer
Roger Beach, New Carrollton
Judith S. Berglund, Silver Spring
Albert Berke, College Park
Boris Bogatz, Laurel
Brenda A. Gamer, Columbia
Sharon H. Carter, Laurel
S. Melvin Carter, Jr., Laurel
Capt. Clayton Ciser, Gaithersburg
Sheryl Cooper, Elliott City
Francisco Cordero, Baltimore
Alan B. Crammate, Arnold
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Richard R. Cutler, Reistentown
Charlotte Doland, Bowie
Anne S. Edwards, Silver Spring
Rochelle Fields, Silver Spring
Nancy Frazier, Greenbelt
Lianne Friedman, Greenbelt
Kay Fulton, Silver Spring
Libera Giancola, New Carrollton
Marsha Goldstein, Bladensburg
Joyce Groode, Gaithersburg
Alice Hagmeyer, Silver Spring
William R. Haig, Silver Spring
Barbara Hazes, Bethesda
Judith S. Johnson, Lanham
Richard K. Johnson, Lanham
Dorinda G. Jordan, Landover
Gerard Kennedy, Silver Spring
Edward T. Killcullen, Baltimore
Father J. Krouse, Hillcrest Heights
Gharlene Laba, Laurel
Marlene J. Lamon, Columbia
Meredith Fellman Low, Lanham




Eleanor Macdonald, Silver Spring
Roderick Macdonald, Silver Spring
Gary Malkowske, Landover Hills
William P. McGrone, Annapolis
Cathy McGormick-Loerch, Silver Spring
Deborah MacFadden, Greenbelt
Thomas B. Milhall, Silver Spring
Thomas Mentkowski, Greenbelt
Cathy Moses, Takoma Park
Arthur G. Norris, Silver Spring
Richard M. Phillips, Laurel
Albert T. Pimental, Silver Spring
Kathy Ponger, Greenbelt
Nancy Popovich, Hyattsville
Janet L. Pray, Columbia
Harvey Rice, Silver Spring
Debbie Rosenthal, Greenbelt
Carole Schauer, Hyattsville
James M. Seals, Gheverly
Martha Ann Sheridan, Greenbelt
Emily Taliaferro Smith, Silver Spring
Adele Shuart, Greenbelt
Alfred Sonnensthral, Greenbelt
Mary Louis Stansfield, Greenbelt
Allen E. Sussman, Laurel
Brenda Taft, Hillcrest Heights
Frances E. Taylor, Gheverly
Frank R. Turk, Silver Spring
Marilyn Turk, Silver Spring
Sister Loretta M. Valdes, Silver Spring
McCay Vernon, Westminister
Ann G. Warren-Mills, Silver Spring
Teena Wzx, Luterville
Garolynn Whitcher, Silver Spring
Harold N. Zarin, Gaithersburg
Frank R. Zieziula, Gheverly
AAASSACHUSETTS
Cheryl Anton, Brookline
Ellen Berger, N. Quincy
Ruth Bork, Boston
Jean Brennan Woods, Haverhill
Frances A. Burstein, Brookline
D.E.A.F., Inc., Allston
Moony can Field, Agawam
Neil Glickman, Waltham
Constance Gould, Ameherst
Sharon E. Johnson, South Grafton
Eddy F. Laird, Danvers
Michael G. LaPenssee, Mansfield




Mass. Rehab. Commission Lib., Boston
Brenda Lee Monene, Framingham
James L. Pederson, Springfield
Robert J. Perry, Northboro
Paul Rothfield, Pocasset
Anthony T. Ruscio, Medford
James F. Scorzelli, Boston
Hedy H. Schechman, N. Quincy
Karen D. Aprill, Ann Arbor
MICHIGAN
R. L. Arthur, Flint
Francine M. Brown, Swartz Creek
Steven K. Chough, Northville
Harry Doren, Oak Park
Marguerite L. Fordyce, Flint
Sharon D. Frederick-Sutter, Detroit
Fairy Hayes-Scott, Ann Arbor
Christopher Hunter, Lansing
Henning C. F. Igrens, Plainwell
Celeste D. Johnson, Grand Rapids
David M. Lawlor, Flint
Lori Lichtman, Southfield
Alan R. Parnes, Grand Blanc
John J. Ray, Southfield
Robert Robertson, Lansing
David Sanderson, Flint
Russell E. Scabbo, East Lansing
Cynthia Shomber, Royal Oak
Bert S. Sperstad, Dearborn
Laurel Torgoff, Flint
James Tresh, Westland
Marcy Warheit-Colton, Farmington Hills
Darlene A. Watson, Detroit
Howard Watson, Detroit
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Debra Wilcox Aijala, St. Paul
Kenneth Barklund, Edina
Paul Bridges, Richfield
Rev. Lawrence T. Bunde, Minneapolis
Harriet A. Burglson, Mankato
Howard Dickman, St. Paul
Rich Diedrichsen, St. Cloud
Terry Gerdts, St. Paul
Sandra Gish, Minneapolis
Harry A. Goddard, Roseville
Mary Lou Gorski, Goon Rapids
Bonita Hammel, Mankato
Robert 1. Harris, Fridley
Rev. Mark J. Hendrickson, Minneapolis
Bruce Hodek, St. Paul
Carol Holm, Bloomington
Henry F. Howard, St. Paul
Judith Ingram, Minneapolis
Sister Mary Kraemer, St. Paul
Alice LaBarre, St. Paul
Sharon K. Lassila, Duluth
Robert R. Lauritsen, St. Paul
Albert Linderman, St. Paul
Joan E. Meyers, White Bear Lake
Curt Micka, Minneapolis
Susan M. Morgan, St. Paul
Jill Paulzine, St. Cloud
Skye V. Payne, Mora






Joseph D. Weber, Mankato
Patricia Wilder, St. Paul
MISSISSIPPI
Sister Delores Goleman, Gulfport
MISSOURI
Sister Lee Connolly, St. Louis
Arpad deKallos, St. Louis
Rev. Edgar D. Lawrence, Willard
William B. Sheldon, St. Louis
Sarah B. Miller, St. Louis
Fay Simons, St. Louis
Dottie Wilcox, Clayton
Rev. Donald W. Zuhn, St. Louis
NEBRASKA
Jaime D. Galloway, Lincoln
Joanna Godziemski, North Platte
NEVADA
Robert S. Elkins, Reno
Dayrl Ann Teegarden, Las Vegas
NEW HAMPSHIRE
Sharon A. Kraft-Lund, Concord
Lianne Moccia, Lebannon
NEW JERSEY
Ellen J. Ball, Annandale
Carol A. Giano, Teaneck
Douglas L. Cohen, Maple Shade
Madeline J. DePuy, Cherry Hill
Jeffrey Dickert, Somerset
Richard Herring, Trenton
Mary Ann Klein, Upper Saddle River
Aurelia Long, Paterson




Mary Allen, White Plains
Carol Rapport Allison, Brooklyn
Vicki Baum, New York
Ellen A. Bernstein, Rochester
Florence Bielemeier, Queens Village
June Bolduc, Rochester
Dennis P. Brady, Brooklyn
Diane K. Brooks, Rochester
Rosemarie Buscemi, Lindenhurst
William E. Castle, Rochester
Kathy Chivaroli, Pittsford
Sally Christophides, Hempstead




Dale J. Dangremond, Menands
Nancy Darmsted, Rochester
Mary Ellen Dempsey, Walden
Judy Egleston-Dodd, Oakfield
K. Eckert, Averill Park
David Farrugia, Silver Creek
Lawrence Feldman, Fresh Meadows
Robert A. Fenske, Syosett
Carol L. Friedland, Roslyn Heights
Georgenne S. Fritz, Rochester
Anita Goldwasser, NY
Harriett Burk Goodwin, Pittsforth
Thomas N. Grant, Rochester
Ruth R. Green, Merrick
Sharon Grossman, Jericho
Lori R. Halpern, NY
Loren Hart, Apo
Mary J. Hinchey, NY
T. Alan Hurwitz, Rochester
Eugene F. Joyce, Albany
Jeannette E. Kanter, Rochester
Laurie B. Kaye, East Meadow
Susan M. Keller, Brooklyn
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James L. Kersting, Rochester
Carol A. Kramer, Rochester
Laurent Clerc Group Home, NY
Irene W. Leigh, New York
Ednas S. Levine, NY
Alese Liberman, Plainview
Patricia Loweecey, Pittsford
Therese M. Maher, Liverpool
Father Patrick McCahill, NY
Jacqueline C. Metzger, NY
James A. Meyer, Rochester










Melissa Waldron Raue, Yonkers
Olga Ricardo, Staten Island
Sue Ann Root, NY
Milton Rosenblum, Syracuse
Emily Rosten, Jackson Heights
Harriette Royer, Rochester
Barbara Russ, N. Merrick
Jerome D. Schein, NY
Burton Schwartz, E. Setauket
Dorothea E. Schweitzer, West Henrietta
Karen Sheffer, NY
K. Dean Santos, Henrietta
Martin Sternberg, NY
Rev. Russell Smith, East Greenbush
Jane M. Spieckler, Rochester
Ross Stuckless, Rochester
Carlton Strail, Syracuse
David L. Thomas, Sands Point
Laura Thomas, Sands Point
Betty R. Tony, Rochester
Deborah J. Veatch, Rochester
Annie Weinblatt, NY
Sara B, Woolf, NY
Joel D. Ziev, NY
NORTH CAROLINA
Anne S. Clingenpeel, Greenville




Peggy B. Harrison, Belmont
Bill Hogarth, Gary
Glenn T. Lloyd, Morganton
Margaret A. Maher, Hickory
Katherine E, Newton, Charlotte
William Peace, Raleigh
Cindy Voegeli, Morganton
Peter H. Ward, Raleigh
OHIO




Charles T. Bryan, Columbus
Cecil FeHx Bradley, Cincinnati
Alex Boros, Hudson
Jan K. Buesing, Cincinnati
Geraldine T. Claussen, Columbus




Robert G. Fleck, Cleveland
Cecil Flex Bradley, Cincinnati
William Gardesh, Cleveland
Beverly A. Goldstein, Univ. Heights
Nancy A. Hoskins, Columbus
Gary L. Howard, W. Portsmouth
Eugene Kimmel, Troy
Susan Knell, Shaker Heights
Elizabeth V. Lee. Columbus
James A. Lee, Columbus
Margaret A. Lee, Fairview Park
Elizabeth A. Loreto, Warren
Denise M. Moore, Cleveland
William D. Otis, Canal Winchester
Michael L. Repas, Columbus
Deborah S. Saltzman, Cleveland
Richard Slosar, Cleveland Heights
Loretta Stofocik, Pataskala
Sandra Talan, Columbus
James C. Tanley, Columbus
William F. Vonderhauer, West Chester
Bonnie M. Williams, Wilmington
Elizabeth W. Williams, Wilmington
Karen L. Williams, Cincinnati
Richard C. Woods, Toledo
OREGON
William H. BreHje, Portland
Terri Jo Christenson, Pacific City
Linda M. Collins, Eugene




Anna Rene Manley, Salem
Bruce Merando, Monmouth
Richard E. Walker, Monmouth
Jane E. Wood, Monmouth
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Terry R. Arnold, Camp Hill
Albert Bussone, Philadelphia
David R. Carney, Creighton
Carbara Caudill-Beamer, Cincinnati
Margaret V. Canowski, Reading
Matthew Frantz, Summit Hill
Barbara J. Graham, Scranton
Anita Y. Hart, Philadelphia
Jerome F. Knast, Philadelphia
Cathy Lawlor, Philadelphia
Paul A. Loerd, Pittsburgh
Donald A. Lurwick, Philadelphia
Gerald F. Miller, York
Mary Ellen O'Brien, Euvavos City
Sandra Pickering, Philadelphia
Carol Ann Riser, McKees Rocks
Nanci A. Scheetz, Cresson
Thomas W. Thomas, Bookhaven
Alan D. Zamochnick, Philadelphia
RHODE ISLAND
George H. Bond, Manville
Suzanne S. Borstein, Edgewood
Elizabeth D. Spellman, Cranston
SOUTH CAROLINA
Larry M. Harrelson, Columbia
Sally M. Moore, Spartanburg
Patricia A. Green, Charleston
Glenn Wall, Florence
SOUTH DAKOTA
Eugene Tjarks, Sioux Falls







Melvin A. Levy, Knoxville
Cordelia B. Pointer, Knoxville
Martha E. Sabin, Nashville
Norma Tedder, Knoxville
Douglas Tyler, Knoxville
William E. Woodrick, Knoxville
TEXAS
Kenneth Z. Alshuler, Dallas
Gwendel D. Butler, Austin
J. C. Cooper, San Antonio
Elizabeth Criswell, Dallas
Gary Crawford, San Antonio
Jan Dumas, Mesquite
Bernard M. Gerber, Houston
William A. Glenn, Austin
H. Robert Cranberry, Arlington
Lance A. Hamilos, San Antonio
Patricia Hendrick, San Antonio
Martha J. Harkin, Austin
Francisco Herrera, El Paso
Dianne S. Linhart, Big Spring
Lucille Maxwell, Baytown
Melinda F. McKee, Waco
Patti E. Moore, Austin
J. Murrey, McAllen
Frederick J. Newberry, San Antonio
Ann Phillips, Dallas
Roberta Rosenberg, Austin
Steve Sligar, San Antonio
William M. Torretti, San Antonio
Texas Technical Institute, Austin
Nancy Wilson, Austin
UTAH
Board of Education, Salt Lake City
Robert G. Sanderson, Salt Lake City
VIRGINIA
James R. Baker, Jr., Alexandria
Robert L. Bates, Vienna
James C. Bengelsdorf, Roanoke
Nancy Costello, Richmond
S. James Cutler, Highland Springs
Susan M. Draper, Alexandria
Elizabeth Kindred, Arlington
Linda L. Martin, Arlington
Barbara Partch, Arlington
Jo Anne Edwards Robinson, Alexandria
James Scott, Fairfax
Michael D. Tomsey, Alexandria
WASHINGTON STATE
Jim Andrues, Tacoma
Glenn Bocock, Lumni Island
Matthew Burns, Olympia
David Coons, Olympia
Kathern J. Carlstrom, Seattle
Community Service Center for the Deaf
and Hard of Hearing, Seattle
G. Leon Curtis, Lacey
Margo Duchesne, Tacoma
Marcia Fankhauser, Seattle
Martha Lee Galeota, Seattle
Rev. Martin A. Hewitt, Spokane
Cathy Hoog, Seattle
Sylvia Hinojosa, Yakima
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John W. Shiels, Seattle
Eleanor F. Shochet, Seattle
Marilyn Jean Smith, Seattle
Paul M. Sommer, Tacoma
Martha J. Verkuilen, Bellevue
WEST VIRGINIA
Bonnie M. Bland, Fairmont
Elizabeth Huff, Charleston
Randy Henderson, Romney




Bonnie L. Cowin, Jamesville
Eva Barish Dicker, Milwaukee
L. A. Ekklund, Madison
Laurie E. Evans, Madison
Janet M. Grover, Madison
Leslie K. Halvorsen, Manitowoc
Margaret A. James, Milwaukee
Noel Marie Klapper, Madison
Marie A. Koehler, Rhineland
Herb Pickell, McFarland
Joan C. Pitzner, LaCrosse




Kathy Lee Wolf, Madison
Kelly Wolf, Kenasha
CANADA
Assoc. for the Hearing Handicapped,
Alberta
Iris Boshes, Ontario
Susan Corman, British Columbia
The Hub-Handicapped Service Center,
Newfoundland
Rev. Brian Dwyer, Ontario
Mary Beth Lean, Ontario
Pax Natura Society for Rehab., Alberta
J. A. Scott, Ontario
Terry Winters, British Columbia
PUERTO RICO
Luz M. Gonzales, Arecibo
Aida Rios Santiago, Rio Peidros
PONAPE
Kepas E. Edgar, Kolomia
PHILIPPINES
Rev. Almee Adoroyell, Laguana
WEST GERAAANY
Marian S. Zach, Lemgo
WEST MALAYSIA
Tan Yap, Kuala Lumpar
NOTE: If you are a member and your name is missing or is listed in the wrong
place, please notify the home office of ADARA. The year 1983 has been a year
of transition to a computerized system. Any omission or correction in this list
should be brought to our attention. It should also be noted that courtesy exten
sion of some memberships have been granted 4^e to their long and regular
association with ADARA even though the renewal date on mailing labels show
renewal date prior to June 1, 1983. This is being done only this year because
of the renewal delay and/or possible error during the transition to the computer.
Subscribers are NOT listed above. Renewals received after June 1, 1983 will not
be reflected until next year's Membership Roster is printed. Thank you.
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